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AAVV (2008)
Organización de docentes en un
mundo globalizado (Seminari
Internacional)
Perú. IPP (Institut de Pedagogia
Popular)
En aquest llibre s’hi publiquen totes les ponències que
varen desenvolupar totes les persones que hi assistiren
com a ponents, entre els quals destaca el president
d’Ensenyants Solidaris”, Pere Polo. En aquest Seminari
es va precisar la pràctica de l’organització docent en una
societat que exigeix reformes educatives en el marc de la
globalització i que cerca ni àmbits d’interacció que contri-
bueixin a una millora de la tasca professional i sindical.
llibres
AAVV (2008)
Contam les nostres experiències
Palma. Escola de Formació en Mitjans Didàctics de l’STEI-i
Contam les nostres experiències és el darrer llibre que ha editat l’Escola
de Formació en Mitjans Didàctics i Ensenyants Solidaris de l’STEI-i, amb
l’ajuda de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern
de les Illes Balears.
El llibre està dividit en tres blocs. El 1r està format per dos articles a
manera d’introducció que expliquen com s’ha anat fent el programa de
cooperació des que es varen tenir les primeres notícies el 2000, fins que
es va estar en disposició d’enviar cooperants i de tenir socis col·laboradors
que poguessin donar el suport i ajuda necessaris una vegada haver arribat
allà. En aquest llibre es pot comprovar la tasca que s’ha fet en el camp de
la solidaritat i la cooperació internacionals, entenent que l’educació és
una eina eficaç de transformació social i denúncia de les causes originàries
de les desigualtats.
El 2n bloc tracta de les entitats i els socis locals, que expressen el seu reconeixement i el seu
agraïment per la labor que ha duit a terme l’STEI-i. Hi trobareu socis locals de Guatemala, de El
Salvador, d’Hondures i del Perú. Tots donen una importància fonamental a aquesta cooperació que ha
estat molt útil per al seu desenvolupament i capacitació.
En el 3r bloc, cooperants voluntaris i voluntàries conten la seva experiència enriquidora, la seva
aportació, les seves impressions, els sentiments i les sensacions que varen tenir desenvolupant la
seva tasca, i el que és més extraordinari, la gran quantitat de coses que varen aprendre.
Com sempre el llibre es pot trobar a l’Escola de Formació en Mitjans Didàctics de l’STEI-i.
Mora, Ignasi (2008)
Ulisses II (Premi Mallorca de Narrativa
2007)
Palma. Editorial Moll (Raixa, 182)
Un home es desperta completament
amnèsic embarcat en l’Ulisses II, un
creuer de luxe. A partir d’aquesta
sinopsi tan aparentment convencional, Ignasi Mora
basteix una insòlita novel·la sobre la condició humana.
L‘autor proposa, a Ulisses II, un relat sobre la memòria,
la identitat i el desig i el sexe, fortament present al llarg de
la novel·la. Un relat esplèndidament contat, que finalment
emplaça el lector a una mirada sense contemplacions
sobre la pròpia existència. 






Buenos Aires. Revistas CLACSO
Crítica y emancipación és la revista
teòrica de CLACSO, en el seu esforç
per incentivar, encoratjar i enriquir el debat i la capacitat
de reflexió ide formulació del pensament crític llatinoame-
ricà en aquest començament de segle.
AAVV (2008)
OSAL - Observatorio Social de
América Latina
Buenos Aires. Revistas CLACSO
Aquesta revista pretén promoure la
reflexió i el debat entre els investiga-
dors de la regió, així com propiciar l’in-
tercanvi entre aquests, els moviments socials i el públic en
general. El debat d’aquesta revista és sobre la construcció
democràtica a Haití i El Carib, el paper de l’Estat i de la
intel·lectualitat.
AAVV – Fòrum per la memòria del
País Valencià (2008) 
El genocidi franquista a València
Barcelona. Icaria editorial
Aquest llibre és un document històric
de gran vàlua que demostra el genocidi
silenciat fins avui de milers de
persones de la zona republicana durant el període
comprès entre la caiguda de València, l’any 1939 (el final
de la guerra civil), i l’any 1945.
Trias i Mercant, Sebastià
L’antropologia cultural a les Balears
(segles XIX-XX)
Palma. Edicions Documenta Balear
(Quaderns d’història contemporània
de les Balears, 59)
Aquest volum ofereix un estudi de
conjunt sobre la història de l’antropologia cultural de les
Balears des de l’època de la Il·lustració fins als nostres
dies. S’ha fet una veritable anàlisi científica de la cultura
de les Illes.
Vinas, Agnès i Vinas, Robert (2008)
El Llibre dels fets de Jaume el
Conqueridor
Versió en català modern de Josep
M. Pujol
Palma. Editorial Moll
Comte de Barcelona, rei d’Aragó, senyor de Montpeller,
conqueridor de Mallorca, València i Múrcia, Jaume I és un
dels grans reis del segle XIII, un monarca de l’estatura de
sant Lluís de França o d’Alfons X de Castella. Al llarg dels
segles el nombre dels seus lectors ha anat augmentant,
però també la distància entre l’obra i el seu nou públic.
Precisament l’objectiu d’aquest treball és intentar
recuperar el diàleg amb un home que, per a nosaltres, és
alhora tan llunyà i tan proper...
Colom Cañellas, Antoni J. (2008)
La institució mallorquina d’ensenyament
Palma. Edicions Documenta Balear
(Quaderns d’Història
Contemporània de les Balears, 60)
L’Escola Mercantil, després anomenada
Institució Mallorquina d’Ensenyament
(1880-1887), va suposar una de les experiències més
innovadores de l’educació balear dels segles XIX i XX.  Es
basà en els plantejaments krausistes de la Institución
Libre de Enseñanza, i generà una forta polèmica a la
societat mallorquina de l’època.
Salas Fuster, Antoni (2008)
Palma ahir, Palma avui
Palma. Editorial Moll
Diversos indrets de Ciutat s’il·lustren
amb una fotografia de principis o
mitjans del segle XX i una d’actual per
fer palesa la transformació que ha
experimentat el seu teixit urbà. Un peu de foto en català,
castellà i alemany comenta de manera succinta l’abast
d’aquests canvis. Aquest aplec de fotografies, antigues i
actuals, facilitarà a la gent més jove saber com era antany
la ciutat, i als no tan joves retrobar els indrets on jugaren
de petits... 
llibres
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Graña i Zapata, Isabel (2008)
Maria Mayol i el foment de cultura de
la dona
Palma. Edicions Documenta Balear
(Menjavents, 77)
Aquesta obra és una aproximació
biogràfica a la figura de Maria Mayol i
Colom (1883-1959), escriptora, pedagoga, política i
activista cultural integrada en el grup d’escriptors de
l’Escola Mallorquina i també és una anàlisi detallada de la
seva feina al capdavant del Foment de la Cultura de la
Dona en l’època més fosca de la dictadura de Primo de
Rivera...
Mayol , Maria (2008)
Delers i altres poemes
Palma. Consell de Mallorca
(Mixtàlia, 13)
A través d’aquest recull es pot copsar
l’obra poètica de l’autora, a la qual, com
ella mateixa reconeixia, no va dedicar
tot el temps i l’esforç, que hauria desitjat, precisament pel
seu intens compromís de millorar la condició social de les
dones, que, lamentablement, es va veure estroncat per la
Guerra Civil, l’exili i la persecució política.
Rivera González, Isabel (2008)
Una propuesta alternativa para el
desarrollo integral
Lima. CEPROMUP (Centro de
Promoción de la Mujer del Pueblo)
És un llibre – quadern que conté una
proposta metodològica de caràcter
integral que promou l’enfortiment de capacitats i valors en
els i en les docents, per contribuir en el procés de
construcció del seu projecte de vida, així com dels i de les
participants dels grups de capacitació.
Rivera González, Isabel (2008)
Manual y módulos de desarrollo
personal
Lima. CEPROMUP (Centro de
Promoción de la Mujer del Pueblo)
Aquesta proposta metodològica tracta
els temes de desenvolupament
personal i està organitzada en quatre mòduls correspo-
nents als temes següents: autoestima i identitat, maneig
de conflictes, habilitats socials i lideratge transformador.
AAVV (2004)
La Escuela como territorio de
intervención política
Buenos Aires. CTERA
Aquest llibre compila les reflexions d’in-
vestigadors que varen participar del
primer tram (2002-2003) del Programa
Nacional de formació Política, Sindical i Pedagógica de
CTERA denominat “Nous subjectes en la reconstrucció
del camp popular. El lloc dels treballadors de l’educació”,
que encara avui se segueix desenvolupant.
AAVV (2008)
Paulo Freire. Contribuciones para la
Pedagogía.
Buenos Aires. Libros CLACSO
Aquest llibre presenta treballs
riquíssims pel seu valor acadèmic i per
les experiències pedagògiques plenes
de vida que ens aproximen a nous coneixements. En
aquest sentit, els textos es destaquen per reinventar
Paulo Freire i no per la repetició de la seva obra. Aquí hi
trobam experiències plenes de vida, però no lliures de
conflictes i dificultats realitzades en temps concrets
d’expansió dels interessos del mercat sobre el dret de les
persones a educar-se en espais públics.
Cussiànovich, Alejandro i Méndez,
Donald (2008)
Movimientos sociales de NATS en
América Latina
Perú. Social Advocacy and Virtual
Education Marketing
Els autors plantegen la tesi que els
nins, nines i adolescents de Nicaragua treballen, amb o
sense el consentiment dels adults: per això, proposen,
donar-los eines adequades perquè aquest treball sigui
digne i es valori com cal des d’un moviment constituït i
sòlid que els doni suports i faci les reivindicacions
adequades.
llibres
